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研 究 の 要 約
円周-直径×3.14,円の面耕-半径×半径×3.14 といった公式を覚えている
人は多い｡しかし.円周率の3.14は何を表す数値なのかを祝明できる人は少ない
のではないだろうか｡使い方だけを教えて.その意味を軽く扱うような授業をし
ていたのでは.算数を学習する果しさを味わわすことはできない｡
この研究では.直径と円周の関係 (円周率)を子ども自ら兄いだしていくこと
のできる授業のあり方を実践を通して探る｡
1 はじめに
円周率というのは.その手の通り ｢割合｣
を表している｡では.｢何を基にした何の割
合｣なのだろう?
答えは.直径を基にした円周の割合である｡
これは,どんな大きさの円でも一定であるこ
とは皆さんよくご存じの通りであるCそして,
その円周率として ｢3.14｣がよく使われるo
Lかし, この ｢314｣ばかりが矧 こ残って.
肝心の ｢円周は直径の何倍か｣が原から消え
てしまうのはなぜだろうか｡
次の2点が考えられる｡
(その1) 円周率を ｢3.14｣と数値だけを
教え込んでいる｡
(その2) 円周率の意味よりも. ｢314｣
を活用した円周を求める公式や円
の面積を求める公式を使う問題の
解決にばかり力を入れている｡
円周率を見つけだしたときの ｢発見の喜
び｣は大きい｡また.筋道立てて考えを進め
ていった結果,円周率を見つけだすことがで
きたとき.子どもは,｢考えることの楽し
さ｣を感じとるはずである｡どうすれば,千
んな操業ができるだろうか?この研究のスタ
ートはそこにある｡
2 研究の内容
(1)円周串の意味をとらえやす くす
る教師の支援
難しい鋭明を並べて ｢およそ〇倍｣と考え
させる時間があったら.少しでも多くの円周
を実測させ,円と直径の関係を調べさせた方
がよいという先生がいる｡確かに.円周を測
り取るといった作業的な活動をしている間.
子どもは非常に活発に動く｡しかし.ほとん
どの子どもは,何のために円周の長さを調べ
ているのか.なぜ.直径との関係を研ぺなく
てはならないのかが分かっていない｡
ここでは.ます,直径と円周には何 ら
かの関係があることに気づくことが大
切である｡それができてはじめて.子ども
は.実測して詳しく調べたいと考えるのであ
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る｡
また,｢およそ〇倍になっているか｣を考
える活動は,見た目に派手さはないが,
中では,｢ここがこうなって- ･
同じだから･･･｣というように.
な考えを巡らせているはずである｡
??? ?
?
???っ?
た内的な算数的活動も大切にしたい｡
特に.ここでは.図形を扱っているので.
視覚に訴えながら考えを進めていきやすいと
考えている｡｢およそ〇倍になっている｣と
考えた子どもは.実測する際に,自分の予
想に照らし合わせながら進めていくこ
とができる｡これにより,自分の論理の正
しさを実測していく中で確信できるので,考
えることがますます好きになる子どもが育つ
ことが期待できる｡
したがって.実測の学習に進む前に.直
径と円周には何 らかの関係があること
に気づいたり. その関係 を rおよそ〇
倍｣と推沸 したりできるようにする事が
大切であると考えた｡
(2)r算数的な活動｣の工夫
吟味した固形を観察する活勤
まず.大小2つの正方形や正六角形を観察
させ.周りの長さについて自由に話し合わせ
る｡もちろん,ここで捷示する正方形と正六
角形は.後で捷示する円に外接する正方形で
あったリ.内接する正六角形であったりする
わけである｡
次に.正方形や正六角形の辺の長さと周り
の長さとの関係が分かったところで.大小2
つの円を捷示し,旭察させる｡
このような活動の中で.r直径に着目すれ
ば.どちらの円周が長いかはすぐ分かる｣こ
とや ｢正方形や正六角形のようにロの〇倍と
は表現しにくい｣ことに気づくようになる｡
円と帥俵づけて観察する活動
次に,正方形や正六角形の周りの長さと円
周を比較させる｡ここで取り扱う正方形や正
六角形は,円に外接 (内接)する関係にある
ので,重ねて比べると簡単に判断できるはず
である｡これにより.それぞれの周りの長さ
は.｢正六角形<円く正方形｣という関係に
なることが明らかになる｡
また,観察していく中で.正方形や正六角
形の辺と直径の関係に気付くことが期待でき.
次の活動へとつながりやすくなる.
｢ /一十｢-＼ l 円の周りより
方形の周りの方
､直径は1辺と
同じ長さだね｡
円の周りより
正六角形の周りの
方が短いよ｡
轄集を もとに推測する活動
次に.｢正方形や正六角形の周りの長さは.
円の直径の何倍になっているか｣という着眼
点を明確にしてから,円と.その円に外接 ･
内接関係にある正方形,正六角形を観零させ
るようにし,その観察結果をもとに ｢円周は
直径の何倍になっているか｣を推測させるよ
うにする｡
3 授業実践
(1) 具体目棟
円.その円に外接する正方形,内接する正
六角形の周りの長さを比べていく中で.直径
が円周の長さに関係していることに気づくと
ともに.円周は直径の3倍より長くて4倍よ
り短いことを筋道立てて説明することができ
る｡
(2)授業の実際
円周はtL径の長さに蘭係
があることに気付 く
A
まず.辺の長さが2:1の大小2つの正方
形を掲示 (後から,正六角形も提示)し,周
りの長さはどちらが長いかと問いかけた｡
C そりゃあ,大きい方が長いよ｡
T 測っていないのにどうして分かるの?
C だって,見ただけで分かるよo
C そうだよ｡大きい方は辺が長いんだもん｡
｢ ､J□
周りの長さは1辺の4倍だ
から.辺の長さを比べたら
どちらが長いかわかるよQ
このように,子どもたちは,周りの長さと
辺の長さの関係に気付いてきたので.次のよ
うに整理した｡
･辺の長さを比べるだけで.周りの長さ
を比べられるO
･辺の長さを4倍 (6倍)すれば,周り
の長さが分かる
･大きい方の辺の長さは.小さい方の2
倍になっているから.周りの長さも2
倍になっている
正方形や正六角形の周りの長さについて十
分に話し合ったところで.それらの図形と内
接 ･外接関係にある大小2つの円を捷示し,
その円周について同じように問いかけた｡
C 大きい円の方が円周が長いに決まってい
るよo
T 円には辺がないのに.なぜ分かったの?
C だって.大きい方が,半径 (直径)が長
いんだもん｡
C 直径が短い円は.直径が長い円にすっぽ
りと入るから,周りが短いと思います｡
(賛成多数)
T なるほどOじゃあ.大きい円の周は,小
さい円の周の何倍だろう?
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C (口々に適当な予想をしたが - ･)
はっきり分かりません｡
C 正方形や正六角形みたいに ｢周りは. 1
辺の〇倍｣といえたら.分かるけど･･･
C 円だから,｢1辺の〇倍｣ではなくて.
｢直径の〇倍｣になってるのではないです
か｡
T ｢円周は直径の〇倍｣と言えそうなんだ
けど･- と考えている人が多いようです
ね｡
T では.今日のめあては.｢円周は直径の
何倍になっているのか考えよう｡｣という
ことになるかなO (賛成多数)
正方形や正六角形と円
を関係づけて観幕する
A
めあてが決まったからといっても.自由に
考えさせておいたのでは,円と正方形や正六
角形とを結びつけるはすがない｡
そこで.まず.｢円 (直径10cm),正方形
(1辺10cm).正六角形 (1辺5cm)では,
どの周りが一番長いか｣と問いかけた｡
円には最初から直径
を示しておいた
子どもは,配布された3種類の図形を手に
とってながめたり.重ねたりしてしばらく考
えていたが.次のように発表してきた｡
C 一番長いのは正方形で.次が円,最後が
正六角形です｡
C 重ねて辺が中を通っている方が短いので,
すぐに分かります｡
L:
｢正方形の周り > 円周 > 正六角形の周
り ｣という槻係が分かっても.正方形や正六
角形の周りの長さを円の直径で表すことがで
きなくては意味がない｡しかし,今まで.辺
の長さとの関係でとらえていたものを.全く
違う図形である円の直径で表すことに気付く
ことのできる子どもは.ほんの少数であると
思われる｡そこで.正方形や正六角形の辺の
長さと正径の関係に目を向けることができる
ように,次の手順で教師が導くことにした｡
ここで取り上げるのは,関係に気付きにく
い正六角形である｡正六角形の辺と直径の関
係を見つけることができれば.正方形の方は
自力で解決できると考えたからである｡
《考えさせる手順》
① 正六角形と円を重ねる
② 正六角形の対角線が直径になってい
ることを見つけださせる｡
③ 正六角形は正三角形が6つ集まった
形であることから,直径を2辺分と考
える｡
④ ｢正六角形の周は,直径の3倍の長
さ｣であることをまとめる｡
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このようにして.正六角形の周を円の直径
で言い表すことができたところで.正方形の
周はどうなっているかを自分で考えさせるよ
うにした｡
最初は,正六角形の時と同じように.対角
線を引いて考えていた子どももいたが.正方
形の辺と円を重ねて比べるうちに.正方形の
辺の長さが直径と等しいことに気付いてきた｡
円の直径は は.同じだ
ここになるよ ね
C 円の直径と正方形の辺の長さは同じだか
ら,正方形の周りは.円の直径の4倍です｡
(賛成多数)
楯臭をもとに推測する
A
正六角形の周りは直径の3倍.正方形の周
りは直径の4倍の長さであることがわかった
ところで.円周は直径の何倍になるのかを推
測させた｡
T 正方形や正六角形のことはわかったんだ
けど,肝心の円の周りはどうなの?
C だから,円の周りは.直径の4倍より短
いんです｡
C それに.3倍よりも長いこともわかりま
した｡
このとき.｢35倍ぐらいかな｣とつぶやく
子どももいたが.はっきりわかったこととし
て ｢円周は,直径の3倍と4倍の間である｣
こと.予想として ｢3.5倍ぐらいかもしれな
い｣ことをまとめていったO
授業の最後に.意図的に ｢この円のときだ
けではないか?｣と意地悪な賞間をしたが.
子どもは全く当然のように.授業の前半で使
った別の大きさの正方形,正六角形.円のセ
ットを使って.ほかの円でも同じようになる
ことを悦明してきた｡
このようにして.特別な円の周だけが,港
径の3倍と4倍の肌 こなるのではなく.どの
円でも同じようになりそうなことがわかった
ところで授業を終えた｡
4 実践をおえて
授業後にも.｢きっと.35倍ぐらいだよ｣
｢いや.正六角形の方に近いから3.5倍と3倍
の間ぐらいだろう｣などとさらに詳しい結果
を求めようとする姿が見られた｡次時では.
いろいろな円を実測しながら ｢やっぱりそう
だ｡4倍より3倍にだいぶ近いようだぞ｡｣
と.前時に推測したことと照らし合わせなが
ら何倍になっているのかをさらに詳しく調べ
ていった｡
政価的な調査はしていないが,このように.
意欲的に円周と直径の関係を見つけだそうと
している子どもたちの姿から.｢発見する喜
び｣｢新しいものをつくりだしていく喜び｣
を十分怒じることができた｡
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